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PBB dan Pemerintahan Jokowi
If YNITED Nations atau PerserikatanU 8mm?ilf:fi 
"!",3?',#Hffiii#ini PBB berusia 69 tahun. Dalam usia yang tak
, ,"Jb*4 ,Ku. ",==
(Ivtresft), Kofi Annan (Gha,na) dan sekarang Ban
Ki-Moon dari Korea Selatan.
Ban Ki-Moonsudahdualdi,menjabat Se\ien
PBB dan masajabatannya akan berakhir pada
2017'. Sekjen PBB btikanlah jabatan semba-
rangan, ini merupakan jabatan internasional
yang sangat prestisius- Menariknya kemarin
menjelang akhir masa jabatannya sebagai Pre-
siden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sempat digadang-gadang pnh:k menduduki ja-j batan sebagai Se\ien PBB. I-epas dari berbagai
hal yang bisa mengganjal, jika nantinya SBY
benar-benar mampu meraih jabatan internasie
nal itu tentu akan membawa pengaruh positif
bagi Indonesia
t Indonesia sejak dulu sebenarnya zudah diper-
timbangkan dalam forum PBB. Sekali pun
Indonesia sempat keluar dari PBB sebagai ek-
ses dari Ganyang Malaysia, namun Presiden
Soekarno saat itu menjadi tokoh yang disegani
di mata internasional. Soekarno pernah ber-
pidato di hadapan Sidang Umum PBB pada
tanggal 30 September 1960. Pidatonya yang
berjudul'To Build The World A New' (Memba-
ngr:n Dunia Baru) mendapat sambutan hebat.
Selama 10 tahun pemerintah-
an SBY, satu hal yang patut di-
apresiasi ialah keberhasilan men-
jatin hubungan luar negeri. Indo-
nesia rnakin dipercaya dalam per-
gaulan internasional. Beber4tca
pertemuan tingkat dunia seperi
APEC, ASEAN, Non Blok, Bali
Democracy Fomm, dan lainnya
sukses digelar di Indonesia. SB-Y
dinilai memihki kemampuan dan
kecakapan dalam diplomasi inter-
nasional. Kiranya tak berlebihan
apabila SBYlantas diusulkan un-
hrk menjadi Se\ien PBB.
Pemerintahan Jokowi JK saat
ini tentu diharapkan dapat me-
neruskan hubun gan internasio-
nal yang telah te{alin dengan
baik dan efektif. Dari be$agbi pengalaman dan
kemampuannya menyelesaikan persoalan di
tingkat lokal dan nasional Jokowi telahberhasil
menunjulkan diplomasi yangung-
gul. Hal ini kiranya dapat merrjadi modal dalam
menjalankan dii{omasi luar negeri terkait de-
ngan posisinya sekarang 5etggai -presiden.
Jokowi harus mampu 
-e-bawa Indonesiame-
nunjukkan kerumpuan dan peranannya dalam
hubungan internasional agar tidak senantiasa
menjadi objek negara-negara super power.
, Konsistensi terhadap prinsip politik luar ne-
geri bebas aktifharus tetap dipegang.Bung
Hatta sebagai pencetus pemikiran ini menye-
butnya bagai menda5rungdi antara dua karang.
Bebas berarti Indonesia harus berani menentu-
kan jalannya sendiri: Aktif artinya Indonesia
harus terlibat dalam mewujudkan perdamaian
dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.
Di bawah Presiden Jokowi, Indonesia harus
semakin berdaulat dan memiliki posisitawar
yang tinggr bagi dunia internasional. PBB dan
banyak negara di duniajuga telah menuqjuk-
kan respons positif terhadap pemerintahan Jo-
kowi. tr-k.
9 Hedtu Kui"ni.oua.n" Dosen pendhkan
Sejarah FKIP Uniuersitas Sanata Dhnrmn
aglmuda sudah semestinya ini menjadi mo-
mentr.rn refleksi sejauh.rnana PBB telah men-
perannya, PBB sebagai organisasi in-
ional lelbesar pertama-tama di.dirikan
tujuan rurhrk menciptakan Wrdaniaian
Perang Dunia I{. Dalam perkembangan-
PBB juga menjadi lembaga kerja sama, uta-
dalam bidang sosial, kemanusiaari, eko-
i, dan budaya negara-negara di dunia.
PBB nerupakan media ygng merefleksikan
ingan banyak negara. Hingga saat ini
anggota PBB sebanyak 193 negara. Sa-
sampai saatini PBB sebagaiwadah in-
negara-.negara secara- ipterrtasional
mi pergeseian akibat tarik-menarik ke.
masing-masing negara. Terutarna
super power yang cenderung me-
kepentingannya pada negara-negara
PBB tampak lebih berperan sebagai,instru-
bagi negara-negara super power dalam
mencapai kepentingan nasionalnya.
dengan dominannya negara-negara su-
powerdaldm kgaqggotaan tetap Dewan Ke
PBB membu4t kebijakan yang tidak
dengari kepentingan negaranya dengan
dikenai veto. Keterikatan PBB terhadap
a-negara super power membuat PBB
saat ini belum bisa meniadi organisasi
sional yang benar-benar indepeiden da-
menyuarakan nilai-nllai,universal.
FBB memiliki enam badan utamayaitu ma-
um!m, dewan keamanan, dewan ekonomi
sosial, dewan perwalian, mahkamah inter-
ional dan sekretarisjenderal (sekjen). Bila
ikan negara, sekjen memegang peran
yang menjalankan kegiatan seharri:
. Selama 69 tahun PBB telah memiliki.S
se$en. Sekjen PBB pertama Tfygve Lie,
plomat dari Norwegia. Berikutnya berturut-
Dag Hammarskjold (Swedia), U Thant
Dr Kurt Waldheim (Alutria), Javier
de.Quellar (Peru), Boutros-Boutros Ghali
